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In order to cope with the educational problems at school， itis necessary to empower the school 
system. It was considered as a clue to the research of OJT centering on a middle leader. It is 
important that a middle leader functions as central句 anorganization. 
A middle leader needs manageability with which he acts as a liaison between a boss and 
teachers. It is an essential function to increase the educab出tyof the children and prevent school 
problems. 






















































































































(3)ミドノレリー ダー のエンパワー メント


































































































































































1/13 1111~ 1m 1/30 1U1 1U14 !日1
A輸(4年目)5，0% ~O，O% ~~，5% ~1 ， 5% ~5 ，0% 10，0% 1U% 
B輸(2年目) ~3，8% 58，8% ~~，5% 10脳 10，0% 15，倒 15 ，5~ 
C繍(~年目) ~~，5% ~~，5% ~1 ，5% n.5% ~8 ，8% ~8 ，8% 1.3 






1/13 116 1/2 1130 12/7 12/14 12/21 
学習の構え 2 3 
家庭学習 2 3 
生活態度 2 2 2 
時間 2 2 2 2 
礼儀 2 2 2 
給食 3 3 3 
清掃 3 3 3 
集団 3 3 
!受業内容 3 3 3 
損業方法 2 
生徒指導 3 2 
チー ムワー ク 3 3 
報連栂 3 3 4 4 
時間 2 3 
給食指導 3 3 3 3 
清掃指導 3 3 3 3 3 
見とり 2 3 3 
職務 2 2 2 2 
姿勢
同僚性 2 2 
合計 44 48 50 54 52 56 57 
L達虚空 5，0目160.0% 62.5目団工5%65.0日70目O日71.3目
達成率
80似…一一一一 一 一 一一 一一一一一一一一…一一
75.0% …一一一 一一--- 一一一~一-~ 一一一一一 一四-
70.0拡
65.0丸 一一一一 一ー一一一一ー一一一一一一一ー 一一一一一一一一一
ω似 a 町 ~u_.. ____~，_'~ 一 一一
50.0% 一一一←「一一一←I一一一←一一一←- l一一一一一一一一
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